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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ 
РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 
Соціальний маркетинг як один з аспектів ринкової діяльності компаній 
почав формуватися в кінці ХХ століття. Зростаюча популярність цього мето-
ду управління обумовлена існуючим станом соціально-економічного розвит-
ку суспільства. Соціалізація діяльності підприємств є основою ідеології рин-
ку ряду країн Західної Європи. У таких умовах актуальним є з`ясування доці-
льності впровадження основ соціально-орієнтованого підходу на підприємст-
вах з позицій впливу інструментів соціального маркетингу на діяльність 
суб`єкта господарювання, на розвиток території функціонування даної ком-
панії та його роль для суспільства в цілому. 
Вивченням інструментів та технологій управління в сфері соціального 
маркетингу займається ряд зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких 
Ф. Котлер, А. МакВільямс, Д. Зігель, С. Ебель, Г.В. Вдовиченко, Л.О. Соляк 
та ін. Недостатньо вивченим є питання щодо впливу соціальних ініціатив 
підприємства на розвиток та підтримку людського капіталу. 
Зазначимо, що сучасне виробництво ґрунтується на науково-технічних 
досягненнях та розвитку людського капіталу, і ці фактори набувають усе 
більшої соціальної спрямованості. Так, у розвинених країнах підприємці є 
основними ініціаторами загальноосвітнього, професійного та культурного 
розвитку населення. Соціальна сфера в цих державах активно фінансується  
за рахунок коштів приватних підприємств. Слід підкреслити те, що людина, 
яка володіє більшим людським капіталом, одержує моральне задоволення від 
роботи, економію часу, вищий соціальний престиж та багато інших вигод.  
Інтегральний соціальний ефект, від якого виграє не лише працівник підпри-
ємства, а й суспільство в цілому, має в результаті нарощування людського 
капіталу. У 2012 році в Україні був проведений форсайт із залученням широ-
кого кола експертів, підприємців, менеджерів вищої ланки, метою якого було 
визначення основних трендів трансформації вітчизняного людського капіта-
лу. Це дослідження показало, що, по суті, наша країна знаходиться з позицій 
розвитку виробничих сил на стадії доіндустріальної економіки. Спостеріга-
ється поступове збільшення дисбалансу між основним, природним, фінансо-
вим капіталом з одного боку та людським капіталом – з іншого боку. Через 
низький людський капітал (недостатній інтелектуальний, освітній та культу-
рний рівень населення, вузький світогляд, невідповідна сучасній економіці 
система цінностей тощо) немає підстав стверджувати про подальший розви-
ток економіки промислових товарів, повноцінної сфери послуг, інноваційні 
 
 
зрушення у виробництві. Необхідними є дієві механізми впливу на соціальну 
сферу підприємств. Усе більшого значення у вирішенні проблем розвитку 
людського капіталу набувають інструменти управління соціально відповіда-
льних компаній. Аналіз особливостей соціального маркетингу дає можли-
вість сформувати систему його взаємопов`язаних функцій у сфері суспільних 
відносин. На рис. 1 виділимо три основні групи функцій соціально спрямова-
























Рисунок 1 – Функції соціального маркетингу в управлінні  
розвитком людського капіталу 
 
Отже, соціальний маркетинг як інноваційний метод управління чинить 
цілу сукупність позитивних впливів на розвиток людського капіталу на різ-
них рівнях сучасної економічної системи. 
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- розвиток участі пра-




- розроблення й впрова-
дження програм профе-
сійного навчання; 




-  розвиток відомчих 
об`єктів соціальної 
інфраструктури та ін. 
  
- виконання виробницт-
вом соціальної ролі 
забезпечення зайнятос-
ті населення регіону; 




ня  освітнього та куль-
турного рівня місцевого 
населення; 
- залучення додаткових 
інвестицій у розвиток 
території; 
- вплив на наповнення 
навчальних закладів 
регіону бажаючими 
навчатися та ін. 
  
- формування бажаного 
уявлення про суспільний 
соціальний процес; 
- позиціонування соціа-
льно важливих проблем 
та ідей; 
- підтримка суспільних 
норм і стилю життя; 
- роль у побудові соціа-
льної структури суспі-
льства; 
- створення передумов 
для розвитку основ 
соціальної економіки; 
- надання подальшого 
розвитку концепції 
соціально відповідальних 
компаній світу та ін. 
